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24. DRYOPTERIS SUBMONTANA (FRASER-JENKINS & JERMY) FRAS-
SER-JENKINS EN LOS PORTS DE BESEIT (TARRAGONA).
Lleonard SAEZ* & Josep VICENS**
Se cita la presencia de Dryopteris submontana en la Vail
 de Monrela c. Horta
(Tarragona) (31 T BF72), en base a un pliego de herbario (BC72556) recolectado por
P. Font i Quer el 14 de Junio de 1914.
En Bolós & Vigo (1984) se hace referencia a este pliego bajo la denominación
de Dryopteris villarii subsp. balearica (Litard.) O. Bolós & J. Vigo (= D. pallida
subsp. balearica (Litard.) Frasser-Jenkins), del cual hasta el momento se conoce sólo
su presencia en Mallorca; los mismos autores plantean la posibilidad de que la deter-
minación no es correcta. En la revisión del género realizada por Frasser-Jenkins
(1982) no se menciona dicho pliego.
Sin duda se trata de una especie rara, pues no ha vuelto a ser hallada más que
por Balada (1983), el cual cita Polystichum rigidum Lmk. et DC. de una localidad
vecina (BF71) y que cabe suponer se refiere a la especie en cuestión.
Del estudio del pliego resulta que los caracteres macromorfológicos
corresponden a D. submontana (lámina estrechamente triangular, densamente glan-
dulosa y peciolo paleáceo y glanduloso), así como los micromorfológicos (diámetro
y longitud de glándulas y estomas): Longitud estomas: 50,4 pm; glándulas: Lt: 67
p.m, Ls: 37 pm, dA: 30 pm, dB:15 pm.
Toda la Vail de Monrela es de naturaleza calcárea, lo cual concuerda con los
requerimientos eddficos indicados para la especie.
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Fig. 1. • Distribución conocida de D. subtrumlana en la Península Ibérica. Datos de Salvo &
cols. (1984). * Nueva localidad.
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25. NOTAS PTERIDOLOGICAS DE GALICIA
Javier RODRIGUEZ -OUBINA
Pilul
 aria globulifera L.
LUGO: Cospeito: Santa Cristina, 29TPH1888, 450 m s.n.m , sedimentos recientes,
26-V-88; Feira do Monte, 29TPH1688, 440 m s.n.m., sedimentos recientes, 26-V-88; Sista-
llo, 29TPH1689, 440 m s.n.m., sedimentos recientes, 26-V-88. Vilarba: Xoibán,
